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第 2 章では，電子計算機の設計データベースシステムに関し，その構成，設計言語， DA (Design 
Automation) プログラムの運用管理などについて述べている。データベースの構成は，定義ファイル，
LSI , PCB (Printed Circit Board) , UNIT などのファイルで構成され，これらに適した設計言
語とデータ構造を定義し，その効率化を図っている。また，このデータベースは，汎用のネットワー
ク構造を持つデータベース管理システムを使用して構築し，拡張性，融通性を保持している。








第 5 章では，既に MSI/SSIで製品化された論理装置を LSI化する手法について述べ，本研究では，
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第四には， NAND系 TTLの MSI/SSIで既に製品化された論理装置を NOR系の ECL-LSI論理に
再構成する問題を取上げている。本問題は，実用上著しく有効で、あるにもかかわらずこのような研究
はほとんど皆無に等しし本研究の意義は極めて重要である。また，本研究で，再構成の手順，必要
なアルゴリズムを求め，実用に供し好結果を得たことは極めて優れた意義を持つと考えられる。
以上のように，本論文は， LSI化電子計算機のための設計自動化においてかなりの成果を上げてお
り，電子工学並びに情報工学に寄与するところ大である。よって博士論文として価値あるものと認め
る。
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